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Nouvelles des Bibliothèques 
Fédération internationale des Associations de Bibliothécaires 
38e Conseil général 
Budapest, 26 août - 2 septembre 1972 
LE trente-huitième conseil de la F.I.A.B. s'est tenu cette année à Buda-
pest, sous la présidence de M. Liebaers, directeur de la Bibliothèque Royale 
de Bruxelles, dans les locaux de l'Académie Hongroise des Sciences, beau 
bâtiment situé sur les bords du Danube. Il réunissait près de mille parti-
cipants, ce qui commence à poser à la F.I.A.B. de sérieux problèmes 
d'organisation. 
La délégation française fut toutefois à l'honneur puisque M. Lethève 
a été élu cette année vice-président de la F.I.A.B. en remplacement de 
M. Malek. 
Parmi les événements fort positifs de ce conseil, retenons aussi la 
reprise officielle des relations entre la F.I.A.B. et l'UNESCO, après six 
mois de suspension. 
Le discours d'ouverture du Président a fait une large part à l'Année 
Internationale du Livre : « Nous ne devons nous faire aucune illusion, 
a-t-il dit, nous vivons dans un monde divisé selon la notion qu'on se fait 
du livre... seules les bibliothèques peuvent aplanir les différences qui 
marquent aujourd'hui le monde du livre... et les bibliothécaires ne sont 
pas assez conscients du rôle extrêmement pacifiant et humanisant qu'ils 
ont à jouer. » 
Le thème général du congrès avait pour titre : « La lecture dans un 
monde en évolution». On peut peut-être déplorer que deux séances d'une 
demi-journée chacune aient été consacrées à des exposés un peu trop 
généraux sur ce sujet. 
Par contre, ce qui ressort de ce conseil, c'est le souci de technicité et 
d'efficacité de la F.I.A.B., l'élaboration de normes internationales précises 
devenant de plus en plus indispensable dans la perspective d'un contrôle 
bibliographique universel. 
La Commission des publications en série, présidée par M.-L. Bossuat, 
a ainsi longuement étudié la norme internationale pour la description 
de ces publications (I.S.B.D.S.) (1), norme qui devra être compatible 
avec l'I.S.B.D. (2) et comprendre dans ses éléments l'I.S.S.N. (3) et les 
données nécessaires au Centre international pour l'enregistrement des 
publications en série. La commission se propose également d'organiser des 
réunions communes avec la Commission de catalogage, la Commission de 
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mécanisation et celle des publications officielles. Le même souci de coopé-
ration se retrouve dans les autres commissions, qu'il s'agisse d'établir des 
règles pour le classement des fiches, tant manuel que par ordinateur, ou 
l'établissement d'une norme pour le catalogage des publications officielles. 
De son côté, la Commission des livres rares et précieux a créé un groupe 
de travail pour étudier les problèmes de conservation, tandis que la section 
des bibliothèques publiques souhaite élaborer, en relation avec les com-
missions et sections intéressées par ce problème, des normes relatives aux 
équipements audio-visuels. 
Eniin, notons le projet de création d'une section des Associations 
d'Ecoles de Bibliothécaires. 
La plupart de ces travaux ne peuvent avoir de réelle valeur que s'ils 
sont conformes à ceux que mènent parallèlement l'UNESCO et le Conseil 
International des Unions Scientifiques dans le cadre de l'UNISIST. Aussi 
la F.I.A.B. attache-t-elle la plus grande importance à suivre de très près 
les travaux de cet organisme où, sans son intervention, les intérêts des 
bibliothèques risqueraient d'être insuffisamment défendus. En particulier 
la F.I.A.B. sera présente à la réunion organisée par l'UNISIST sur son 
« Reference Manual for the preparation of machine-readable bibliographie 
descriptions ». Ainsi que le souligne M. Liebaers : « le groupe de travail sur 
l'UNISIST et le Comité de catalogage comptent heureusement un certain 
nombre d'experts en commun... et ces experts forment à la F.I.A.B. une 
équipe hautement compétente qui prouve au monde extérieur que la 
bibliothéconomie internationale a atteint de hauts niveaux d'action 
technique ». 
La traditionnelle excursion du vendredi nous a permis d'apprécier les 
charmes du Lac Balaton, sillonné de voiliers, dans une atmosphère de 
vacances. Et la ville de Budapest elle-même, vivante et grouillante d'acti-
vité, sillonnée par d'innombrables petits tramways jaunes brinquebalants, 
nous a séduits par l'hospitalité souriante de ses habitants. Les responsables 
locaux du congrès ont beaucoup contribué d'ailleurs à nous rendre en tous 
points le séjour agréable et nous leur exprimons ici notre reconnaissance. 
Nous donnons maintenant rendez-vous à nos collègues à Grenoble 
puisque c'est la France qui, du 27 août au 1er septembre 1973, a l'honneur 
et la lourde responsabilité de recevoir la F.I.A.B. pour son 39e conseil 
général, sur le thème : « le Contrôle bibliographique universel ». 
Geneviève FEUILLEBOIS. 
(1) I.S.B.D.S. : International Standard Bibliographie Description for Serials. 
(2) I.S.B.D. : International Standard Bibliographie Description. 
(3) I.S.S.N. : International Standard Serial Number. 
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